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Status  gizi adalah  ekspresi dari  keadaan keseimbangan dalam bentuk kuantitatif tertentu, 
atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. Pada  tahun  2005  dari  19.737.697  
bayi  di   Indonesia sebanyak  1.203.151 mengalami  gizi buruk dan 2.349.879 bayi mengalami 
gizi kurang, pada tahun 2006 sebanyak 43 balita di Indonesia meninggal akibat gizi buruk dan gizi 
kurang, hal ini disebabkan karena bayi usia dibawah dua tahun merupakan masa yang rentan 
terhadap gangguan gizi. 
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisa hubungan status gizi  ibu 
dengan status gizi bayi bawah dua tahun di Puskesmas Alon-Alon Gresik. Metode penelitian yang  
dipakai  yaitu  analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
ibu yang memiliki bayi dengan usia dibawah dua tahun. Sampel sebanyak 105 orang yang sesuai 
dengan kriteria inklusi, teknik pengambilan sampling menggunakan non probability sampling.  
Data  yang diperoleh  diolah  dengan  menggunakan SPSS  no.11.   Pengumpulan  data 
menggunakan basil observasi  dan KMS. Analisis data dengan uji  statistik rank 
spearmann. 
Dari basil penelitian dapat diketabui bahwa dari 105  responden menurut status gizi di 
Puskesmas Alon-Alon Gresik,  Sebagian ibu yang memiliki status gizi normal sebanyak 3 7 bayi 
bawah dua tahun memiliki status gizi baik, sehingga dari basil Uji rank speormann didapatkan 
P=0,016,  a= 0,05 maka Ht diterima artinya ada hubungan antara status gizi ibu dengan status 
gizi bayi bawah dua tahun. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan adanya hubungan antara status gizi ibu  dengan status 
gizi bayi bawah dua tahun dibandingkan  dengan ibu  yang memiliki status gizi kurang.  Untuk 
mencapai status gizi ibu  yang baik maka pemenuhan gizi seimbang bagi ibu harus dapat tercukupi 
dengan baik, di tambah dengan peningkatan pengetahuan ibu melalui pemberian infonnasi  oleh 
petugas kesehatan tentang pentingnya makanan yang sehat dan bergizi bagi ibu dan bayi sehingga 
dapat mencapai status gizi yang baik bagi ibu dan bayi. 
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